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Abstract
The simple suspension method, a tube administration of drugs, is widely used in Japan.
Meanwhile, the use of generic drugs is being promoted, and its usage rate is increasing year-by-
year. In this study, the compatibility of the simple suspension method was examined with
loxoprofen sodium 60 mg tablets (24 items), and nitrendipine 5 mg tablets (15 items). In addition,
an objective evaluation method concerning the operability of the simple suspension method was
formulated, and each item was evaluated. It was found that loxoprofen tablets were compatible
with the simple suspension method for all items. However, there was a difference in the
suspensibility, which depends on the item; this difference affected the operability. It was also
revealed that some of the nitrendipine tablets had poor recovery rates due to tablet disintegration,
and powder adsorbed on syringes. After comparing the operability of the simple suspension
method, using the objective evaluation method developed in this study, it showed consistency with
the subjectivity of the practitioner. Therefore, it is suggested that it may be possible to judge the
adaptability and operability of the simple suspension method in the clinical settings by using this
evaluation method.



































































































































































































吸光度（223.0 nm, 340.0 nm）をマルチラベ
ル プ レ ー ト リ ー ダ ー（Wallac 1420 ARVO













れた沈殿物は、80% アセトニトリル10 mL を
加え超音波破砕した後に15,000 rpm で30分遠
心し、得られた上清を HPLC での濃度測定に
供した。HPLC での濃度測定には HPLC シス
テム（Shimadzu LC 20A series, 解析ソフト：
LabSolution LC Solution ver. 1.21, 島津製作
所）を用いた。分析カラムは Cosmosil 5C18
-MS (150×4.6 mm, I.D., ナカライテスク）
を用いた。移動相は、水/テトラヒドロフラン/
アセトニトリル(14 : 6 : 5)を用い、流速は0.8
mL/min とし、検出波長は254 nm、カラム温
度は室温とした。懸濁液中のニトレンジピン含
量は、式 2 ～ 4 により算出した。





























判断したものが 4 品目（L9, L12, L15, L23）
あり、30～60回の横転振倒の追加が必要であった。
ニトレンジピン錠（各 n= 3 ）については、
錠剤と温水をシリンジに入れ、10分間放置した
後 で は N1, N2, N4, N9, N10, N12, N13,
N14, N15は自然に崩壊がかなり進み、30秒（
1 回/秒）横転振倒で懸濁となった。N3, N5,







（HPLC 定量から得られた薬物濃度）×（検体の希釈率）×（上清の体積）（式 2 ）
（沈殿物中のニトレンジピン含量）＝
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図 2 ロキソプロフェン錠を簡易懸濁に供した後の懸濁液中の含量






















































































































































































































































































































































錠では L7と L2での個人差がそれぞれ 8 点と 5
点（その他の品目では 0 ～ 2 点）、ニトレンジ
ピン錠では N5と N6での個人差がそれぞれ 8
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